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	 Аннотация: В статье описывается опыт работы спортивно-
бального клуба «Латинский Квартал Реутов» (г. Реутов, Московская об-
ласть), в котором занятия бально-спортивными танцами проводятся под 
внешним и внутренним педагогическим контролем.
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assessing knOwledge and skills at ballrOOm 
dance and dancespOrt classes:
the QUARTieR LATin ReUToV club
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	 Abstract: The article examines the experience of teaching ballroom dancing 
and dancesport under both external and internal pedagogical control at the 
Quartier Latin Reutov club in the town of Reutov, Moscow Oblast.
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димо	формировать	 у	 своих	воспитанников	навыки	 самооценки	в	 соот-
ветствии	с	принятыми	критериями	оценки	исполнительского	мастерства	
(Рубинштейн,	2007;	Учебно-методические	…	,	2006).	
Для	 карьерного	 роста	танцору	 необходимо:	 развить	 волевые	 каче-
ства	(такие	как,	выносливость,	упорство	в	достижении	цели	и	др.),	про-
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